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O!swojej twórczo"ci potra#$ mówi% w!sposób dosadny, bezpo-
"redni, bez emfatycznego zaci&cia. Fotografowanie by$o jego zawodem!– 
spektrum jego zainteresowa' obejmowa$o ca$( gam& tematów, bez 
jednego dominuj(cego. Fotogra#e Bogdana Marciniaka to niejedno-
krotnie zarówno apoteoza pi&kna, jak i!zwyczajno"ci, cz&sto w!czarno-
-bia$ej konwencji. W!szerokim wachlarzu fotogra#i, które sta$y si& Jego 
udzia$em, mo)na wyró)ni% fotogra#& portretow(, okoliczno"ciow(, 
krajobrazow(, studyjn(, plenerow(, dokumentaln(, u)ytkow( oraz 
artystyczn(. 
Jego "wiat naznacza$a pe$nia energii, spontaniczno"ci, impulsów 
i!pasji, tak dostrzegalnej w!tym, co robi$. By$ powszechnie lubiany!– mia$ 
lekko"% prze$amywania barier, które zwykle towarzysz( w!pocz(tkach 
poznawania kogo". Osoby, które spotyka$, zazwyczaj ju) po paru minu-
tach rozmowy odnosi$y wra)enie, )e rozmawiaj( ze „starym znajomym”, 
z!kim", kogo si& po prostu nie widzia$o przez jaki" czas, a!teraz spotka$o 
si& ponownie. Z!genez( jego fotogra#i, ich odbioru przez publiczno"%, 
by$o podobnie. Medium, którym operowa$, by$ cz&sto przekaz emocjo-
nalny, wnikanie w!przestrze' intymno"ci, próba uchwycenia i!zareje-
strowania tego, co dla niego by$o wa)ne. Po$(czenie praktyki wyborów 
zawodowych z!wra)liwo"ci( artysty da$o niejednokrotnie efekt, który 
sk$ania do zatrzymania si& przy fotogra#ach na d$u)ej, do re*eksji, do 
podj&cia próby odczytania intencji twórcy, zag$&bienia si& w!jego sposób 
zatrzymywania w!kadrze fragmentu rzeczywisto"ci. W!otaczaj(cym nas 
szale obrazów i!informacji!– jak sam to okre"la$!– próbowa$ odnale+% 
samego siebie. Z!wykorzystaniem fotogra#cznej intuicji tworzy$ prace, 
które dla zainteresowanych stawa$y si& $atwo rozpoznawalnym i!posia-
daj(cym wspólne spoiwo stylistyczne tworzywem.
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